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e la aromnna de Lcotu 
i ¿ L A ¿ ^ t 
ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de fhandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859) 
S U M A R I O 
Admin i s t r ac ión P r o v i n c i a l 
GOBIERNO C I V I L 
di miares, 
Gobieino Mil i ta r de la p r o v i n c i a de 
León.-Circü/ar. 
J u ^ de Clasif icación y R e v i s i ó n de 
^ - A n u n c i o . 
Adminis t rac ión M u n i c i p a l 
^ to s de A c a t a m i e n t o . 
^ittf68 men0re8 ae Juntas vecinales. 
T !^!lÍnÍStración de J u s t i c i a " 
r ^ m i n ? ^ ^ 1 . * 1 6 l o con tenc io -
> W « l n i S t r a t i v o de L e ó n — 
Licios de i 
ae Juzgador 
Drovincial 
m 1,6JlDrovíDcía de León 
H ^ U e ^ h a g a T C l p a l e S U n esta ' 
f u r . C o n s t a r desde q u é 
^ t o r * ^ « n a n d o la C o m i -
J su d e s i g n a c i ó n , a s í 
c o m o el n ú m e r o de Jun tas A d m i n i s -
t r a t i va s y d e m á s datos a que a q u é l l a 
se refiere, todos los A l c a l d e s y Secre-
ta r ios , de las respectivas C o r p o r a c i o -
nes M u n i c i p a l e s , h a r á n cons tar en 
el m i s m o la s i t u a c i ó n en que se en-
cuen t r a el Secretario, expresando si 
l o es en p r o p i e d a d o i n t e r i n a m e n t e , 
a s í c o m o las des t i tuc iones de l m i s m o 
que se h a y a n l l e v a d o a efecto desde 
el 18 de J u l i o de 1936, a s í c o m o si l o 
h a n s ido p o r i n f r a c c i ó n de l Regla-
m e n t o de F u n c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s 
o p o r habe r i n c u r r i d o en las sanc io -
nes de l Decre to n ú m . 108 y si se h a n 
in te rpues to p o r los m i s m o s recursos 
y ante q u é A u t o r i d a d o T r i b u n a l , 
b i e n e n t e n d i d o que l a o m i s i ó n o f a l -
sedad en d i c h o s datos s e r á n c o r r e g i -
¡ dos c o n el m á x i m o de m u l t a que la 
| L e y au to r i za , s in p e r j u i c i o de pasar 
el t an to de c u l p a a los T r i b u n a l e s de 
Jus t i c ia , p o r los de l i tos que c o n t a l 
m o t i v o p u e d a n p r o d u c i r s e . 
L e ó n , 21 de J u l i o de 1938.—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador c i v i l , 
J o s é L u i s Ort iz de la Torre 
E n el p lazo i m p r o r r o g a b l e de o c h o 
d í a s , a c o n t a r desde la fecha, todos 
los A lca lde s de esta p r o v i n c i a , en-
v i a r á n a este G o b i e r n o c i v i l una cer-
t i f i c a c i ó n ac red i t a t i va de las ob ras 
m u n i c i p a l e s a c tua lmen te en ejecu-i 
c i ó n , las proyectadas , se rv ic ios p ú -
b l i c o s que t engan m o n t a d o s ( luz , 
etc.), y de los que haya m o n o p o l i -
zados. 
O t r a r e l a t i v a a los bienes m u n i c i -
pales que posean, p r o c u r a n d o v a l o -
r a r lo s lo m á s exac tamente pos ib le ; 
p l a n t i l l a de f u n c i o n a r i o s , e i m p o r t e 
t o t a l de sueldos que pe rc iben , espe-
c i f i c ando si existe a lguna o b l i g a c i ó n , 
p o r este concepto , pend ien te de pago, 
especia lmente s i se t ra ta de f u n c i o -
na r io s de San idad ; ob l igac iones p e n -
dientes de d i s t i n t a í n d o l e ; s i t u a c i ó n 
de la T e s o r e r í a , y resul tado de la l i -
q u i d a c i ó n de los presupuestos de 
1936-1937, y m a r c h a de l de 1938. 
A s i m i s m o r e m i t i r á n los datos r e -
l a t i vos a l n ú m e r o de anal fabetos q u e 
exis ten en el M u n i c i p i o . 
Encarezco a las A u t o r i d a d e s c i t a -
das, a s í c o m o a los Secretarios de los 
A y u n t a m i e n t o s , el m á s exacto c u m -
p l i m i e n t o de cuantos serv ic ios se i n -
teresan en la presente C i r c u l a r , e n 
el p lazo que se i n d i c a , a fin de c u m -
p l i m e n t a r una O r d e n de la S u p e r i o -
r i d a d , y en e v i t a c i ó n de sanciones , 
que s e r á n ap l i cadas a los morosos . 
L e ó n , 21 de J u l i o de 1938.—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador c i v i l , 
Jo sé L u i s Or t iz de la Jorre. 
2 
Gobierno Militar de la provincia 
de León 
E S T A D O M A Y O R 
E l Genera l Jefe de la Oc tava Re-
g i ó n m i l i t a r , en escr i to de 10 de l ac-
t u a l , me d ice lo s iguiente : 
« C o m o c o n t i n u a c i ó n y rec t i f i ca -
c i ó n a m i escr i to de seis de l a c tua l , 
r e l a t i v o a la f o r m a de t r a m i t a r las 
quejas que puedan f o r m u l a r los afec-
tados en l a a p l i c a c i ó n de l Reg lamen-
to de l Subs id io p r o Gombat ien tes , 
queda m o d i f i c a d o el ú l t i m o p á r r a f o 
de m i c i t ado escr i to en l a f o r m a s i -
guiente: « E s p e r o que todas las A u t o -
r idades y los verdaderos pa t r io tas 
m e p r e s t a r á n su a y u d a a fin de c o n -
seguir que l o m á s p r o n t o pos ib l e se 
c u m p l a l o que S. E . e l G e n e r a l í s i m o 
t iene ordenado-sobre este p a r t i c u l a r 
y ev i t a r a s í que pueda darse el t r i s te 
caso de que pasen h a m b r e , por verse 
p r i v a d o de todo socorro , la m u j e r o 
los h i j o s de a l g u n o de esos abnega-
dos y hero icos soldados y m i l i c i a n o s 
que l u c h a n en nuestros d iversos 
frentes de c o m b a t e y que t a n genero-
samente lo e s t á n d a n d o todo por Es-
p a ñ a . » — L o que c o m u n i c o a V . S. pa-
ra su c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 16 de «Julio de Í938 .—Segun-
d o A ñ o T r i u n f a l . — E l C o r o n e l Go-
b e r n a d o r M i l i t a r , J o s é Gis tau . 
lanía de Clasificación y Revisión de 
León 
Relación de los mozos confirmados prófugos por 
esta Jnnta. 
Astorga 
A l o n s o A r a g ó n J o s é , h i j o de F e l i -
pe y V i s i t a c i ó n . 
A l o n s o Corde ro J o s é , de J o s é y 
Pe t ra . 
A l o n s o G o n z á l e z A n t o n i o , de Be-
n i t o y J u a n a . 
A lva rez Isaac, de desconocidos . 
B l a n c o A n t o n i o , de desconocidos . 
B l a n c o A n t o n i o , de desconocidos . 
B l a n c o A p a r i c i o , de desconocidos . 
B l a n c o A u r e l i o , de desconocidos . 
B l a n c o B i e m v e n i d o J u a n , de des-
conoc idos . 
B l a n c o C é s a r , de desconocidos . 
B l a n c o D á m a s o , de desconocidos . 
B l a n c o D o m i n g o , de desconocidos, 
B l a n c o D o m i t i l o , de desconocidos 
B l a n c o E u l o g i o , de desconocidos 
B l a n c o Feder ico , de desconocidos 
B l a n c o F e l i c í s i m o , de desconoci -
dos . 
B l a n c o Fe l ipe , de desconocidos . 
B l a n c o F o r t u n a t o , de descono-
c idos . 
B l a n c o F j a n c i s c o , de desconoci -
dos. 
B l a n c o F r a n c i s c o , de desconoc i -
dos , 
B l a n c o F r a n c i s c o , de desconoci -
dos. 
B l a n c o F r a n c i s c o , de desconoc i -
dos. 
B l a n c o Ignac io , de desconocidos . 
B l a n c o J e s ú s , de desconocidos . 
B l a n c o J o s é , de desconocidos . 
B l a n c o J o s é , de desconocidos . 
B l a n c o J o s é , de desconocidos , 
B l a n c o J u l i á n , de desconocidos . 
B l a n c o L a u r e n t i n o , de desconoci-
dos. 
B l a n c o L o r e n z o , de desconocidos. 
B l a n c o M a n u e l , de desconocidos . 
B l a n c o M a n u e l , de desconocidos . 
B l a n c o Mateo, de desconocidos . 
B l a n c o Mateo, de desconocidos. 
B l a n c o M a t í a s , de desconocidos . 
B l a n c o M i g u e l , de desconocidos. 
B l a n c o Pablo , de desconocidos . 
B l a n c o Pedro , de desconocidos . 
B l a n c o Rafael, de desconocidos , 
B l a n c o Rafael , de desconocidos . 
B l a n c o Secund ino , de desconoci -
dos. 
B l a n c o S e r a f í n , de desconocidos. 
B l a n c o Solero, de desconocidos, 
B l a n c o T o r i b i o , de desconocidos. 
Cabezas Fuen te Vicen te , de L e o n -
c io y C a r m e n , 
Canta le jo L a g u n i l l a Pablo , de V i c -
t o r i a n o y E n r i q u e t a . 
Ca r ro G o n z á l e z J o s é , de Rafael y 
E l ena , 
Cuevas G a n t o n A n g e l , de descono-
c idos . 
Cuevas N a t a l Pedro , de descono-
c idos . 
D o c h a o R o d r í g u e z J o s é , de Agus-
\ t í n y Rosa. 
D o m í n g u e z L ó p e z Pedro, de des-
conoc idos . 
Escude ro E s t é b a n e z J o s é , de J o s é 
y Agueda . 
F a d o n P é r e z V i d a l , de J o s é y Car-
m e n . 
F e r n á n d e z M a r t í n e z M i g u e l , de 
desconocidos . 
F r a i l e H e r b á s Robe r to , de A l f o n s o 
y Rosenda. 
Fuer tes Celest ino, de desconoc ido 
y M a r í a . 
Gal lego Manzano Dan¡e 
y A n t o n i a . 
G a r c í a B l a n c o Francisca 
conoc idos . 
de j 
de 
0^ 
G a r c í a F r a n c o Enr ique H 
que y M a r í a A n t o n i a . ' 
G a s c ó n T o m á s , de deson 
G ó m e z A i m a t J u l i o de i Cid(* 
n u e l y M a r í a . esus Ma-
G o n z á l e z Alvarez Antonio dP t 
y M a r g a r i t a . ' José 
G o n z á l e z Alvarez José HP A 
n o c i d o s . ' 6 ^co-
G o n z á l e z I d a r t e Eduardo, de n 
na to y Si lvestra . 0' 
G o n z á l e z Marce l ino , de de^n 
c idos . SCOno-
H o l g u í n P e ñ a Manuel, de José 
Mercedes. y 
Iglesias Beni to , de desconocidos. 
L u i s L o r e n z o Manuel , de Ricardo 
y M a r í a , 
M a r t í n e z Diez Seráf ín , de Francis-
co y M a r í a . 
M a r t í n F e r n á n d e z Víctor, de Emi-
l i o y U r b a n a . 
M o r á n D o m i n g o , de desconocidos. 
M o r á n F e r n á n d e z Juan, de Maxi-
m i n o y O b d u l i a , 
Mora t e M a c h o Francisco, de Juan 
F r a n c i s c o y M a r í a . 
M u r í a s L ó p e z Manuel , de Agustín 
y P e t r o n i l a . 
P e ñ a Gabr i e l , de desconocidos. 
P é r e z F e r n á n d e z José , de déscono-
c idos . 
P é r e z Las t r a Manuel , de Carlos y 
M a r í a . 
Ramos Ut re ra Antonio , de Agapito 
y Josefa. j R-
S á n c h e z Fuertes Celestino, de Ro-
gel io y M a r í a . de 
S a r m i e n t o R o d r í g u e z Pedro, 
desconocidos . ^uméV 
Seco C a r r o Migue l , de Bartolo^ í 
Petra . ViceO' 
V a l e n c i a L ó p e z Manuel, de 
te y E m i l i a . 
Benavides ^ 
B u l n e s R ive ro El íseo, de 
E n c a r n a c i ó n . deAn*011'0 
Diez M a r t í n e z Manuel, 
y R o s a l í a . ¡n de ^ 
G a r c í a G o n z á l e z Eugenio- ^ 
gel y F r a n c i s c a . A* d e s ^ ' 
G o n z á l e z Marcel ino, o 
d o y E n r i q u e t a . 
P é r e z Puente 
A n t o n i a . 
Angel» de I*1 
i d o r ^ 
Brazuelo ^ ^¡jto 
C a m p a n e r o G a m p a ^ 
de T o m á s y Goncepcio 
P é r e z Sant iago, de 
^ C u e l e Isabel. 
Jiian j . / P a r d o T o m á s , de J e r ó -
' D o r o t e a . 
Aa? F e r n á n d e z Clemente , 
Fc'°a"sc„ v T o r i b i a . 
i e^ t t F e r n á n d e z M a n u e i , de 
Generosa. 
rcrvo J o s é , de J o s é Santos 
García Oan 
vJoaqUlUrómeZ P e d r o . d e N o r b e r t o • Gírela Gómez 
" farda García M a x m i n o , de Santia-
^ ¿ r d a P r i e t o Migue l , de T o m á s y 
Consuelo. . 
Carrizo 
García García J o s é , de J o s é y 
Emiliá. J A • 
López Martínez Ar semo , de A q u i -
lino y Paírocinia, 
Castrillo de los Poluazares 
Alonso Canseco Rosendo de J o s é 
j Teresa. 
García López J o a q u í n , de M i g u e l 
y Petronila. 
Hospital de Orhigo 
Fernández Ga rc í a L e o p o l d p , de 
Leopoldo y Dominga. 
Luci l lo 
Alonso Cadierno D a v i d , de J u a n 
JPaula. 
Alonso González C ip r i ano , de M a r -
y Brígida. 
Lobo Cadierno Benigno , de Pedro 
! Eugenia. 
Martín Prieto Enr ique , de J o s é y 
Magdalena. 
pneto Prieto Alber to , de D a v i d y 
^goria. J 
^ i a g o Fuentes M a n u e l , de J u a n 
Antonia. 
r Luyen o 
^ a l e z Mayo J o s é , de J o s é y Fe -
í 'Felipa^1"62 H e r m i n i o . de D a -
[ l . U a n a s de la Ribera 
^ y C Z e z An§e1' de Ber-
KetÍaSJOaq^n' de J e r ó n i m o 
S^ rEnr:que'deGre-
Snia .a rC ,a f ranc i sco , de J o s é 
I " ^ q u i t a " 6 2 la*°' de T o r i -
Vlctoria. Loren2o. de N i c o -
G a r c í a G a r c í a A b e l a r d o , de Pedro 
y A n a . 
G o n z á l e z G u t i é r r e z M a n u e l , de 
M a n u e l y Teresa. 
Puente Pr i e to A v e l i n o , de , A g u s t í n 
y M a r í a . 
Cabezas R o d r í g u e z A g u s t í n , de 
F l o r e n c i o y F i l i b e r t a . 
Q u i n t a n a del Casti l lo 
A l v a r e z R o d r í g u e z Sever iano, de 
A g u s t í n y Ange l a . 
A l l e r G a r c í a Sa lus t iano , de Sant ia-
go y Gregor ia . 
Fuer tes Diez E m i l i o , de E d u a r d o 
y M a r í a . 
R a b a n a l del Camino 
A r g ü e l l o Escudero J o s é , de M a -
nue l y A n t o l i n a . 
A l o n s o F e r n á n d e z Gregor io , de Jo-
sé y Teresa. 
A l v a r e z M o r á n V í c t o r , de I n o c e n -
c io y Juana . 
B l a n c o M o r á n A g u s t í n , de A g u s t í n 
y Josefa. 
F e r n á n d e z Cabrera J o s é , de J u a n 
M a n u e l y Sabina . 
G a r c í a Panero Rogel io , de E u l o g i o 
y A n t o n i a . 
M a r t í n e z R a m c s G u i l l e r m o , de 
E m i l i o y Consuelo. 
San Justo de la Vega 
G o n z á l e z R u b i o Pedro , de L o r e n z o 
y M a n u e l a . 
J u á r e z M a r t í n e z Rosendo de B o n i -
facio y M a r í a . 
M a r t í n e z R o d r í g u e z Secund ino , de 
D o m i n g o e Isabel . 
Vega Fuertes I s a í a s , de J o a q u í n y 
M a r í a . 
Santa Colomba de S o m o » a 
Car re ra P e ñ a J o s é , de M i g u e l y 
M a r í a A n t o n i a . 
M a r t í n e z A l o n s o C l a u d i o , de Si-
m ó n y Gregor ia . 
Q u i n t a n a Q u i n t a n a A l f r e d o , de 
P r u d e n c i o y F e l i p a , 
R o d r í g u e z Blas Frauc i sco , de Sa l -
v a d o r yBas i l i sa . 
R o d r í g u e z Cabrera A l b e r t o , de V i -
cente e Isabel . 
P e ñ a F í r m e l o G a b r i e l , de J e s ú s y 
V e n a n c i a . 
San ia M a r i n a del Rey 
Benav ides Vega T e o d o r o , de J o s é 
y Micae l a . 
J u a n Cabrera A m a n c i o , de V e n a n -
c io y Teresa. 
L a n e r o C a r r i z o Pedro, de I s i d r o y 
F l o r e n c i a . 
M a r c o s D o m í n g u e z M a n u e l , de Jo-
s é y Cons tanc ia . 
P r i e to F e r n á n d e z F l o r e n c i o , de 
M a n u e l y C a t a l i n a . 
Sant iago mi l l a s 
Josa Ote ro R a m ó n , de E n r i q u e y 
S a t u r n i n a . 
P r i e to G o n z á l e z M a r i a n o , de Fe r -
n a n d o y T o m a s a . 
Truchas 
A l o n s o L i é b á n a F r a n c i s c o , de 
W a l d i n o y P e t r o n i l a , 
A r i a s M i g u é l e z B e r n a r d o , de des-
c o n o c i d o y F l o r i n d a . 
Calvete l a Fuen te A u r e l i o , de Pe-
d r o y Lorenza . 
Gafbajo Q u i n t a n a T o r i b i o , de des-
c o n o c i d o y S a l o m é . ^ 
Escudero Garba jo J o s é , de Neme-
sio y F e l i p a . 
Gal lego F e r n á n d e z J o s é , de C e s á -
reo y F e l i p a . 
M a r t í n e z San R o m á n A n g e l , de 
B o n i f a c i o y C o n t e m p l a c i ó n . 
M a r t í n e z L i é b a n a U b a l d i n o , de 
desconoc ido y M a r í a . 
P é r e z F o l g a d o H i l a r i o , de Ba l t a sa r 
i y R o s a l í a . 
Tu rc i a 
j A g u a d o C a p e l l á n E m i l i o , de Sa tu r -
n i n o y V a l e n t i n a . 
i A n t ó n M é n d e z J o s é L u i s , de M a r -
cos y A n i c e t a . 
C a n t ó n P é r e z J o s é M a r í a , de F r a n -
cisco e Isabel . 
1 G a r c í a L e o n a t o F l o r e n c i o , d e 
F r a n c i s c o y F r o i l a n a . 
G o n z á l e z M a r t í n e z C l o d o a l d o , de 
J u l i á n y M a r í a . 
M a r t í n e z M a r t í n e z D á m a s o , de Jo -
s é y J u l i a n a , 
[ P é r e z A n t ó n J n l i á n , de J e r ó n i m o 
y Sever ina . 
P é r e z D i é g u e z V e n a n c i o , de V e n t u -
r a y Bal tasara . 
P é r e z P é r e z Pedro, de M a n u e l y 
E l i s a . 
P é r e z S á n c h e z F r u t o s , de Sant iago 
e Isabel . 
Valderrey 
Cabel lo Vega M a t í a s , de Rosendo 
y M a r í a . 
C o m b a r r o s M o r á n Ben i to , de M i -
gue l y J o a q u i n a . 
G a r c í a R o m á n A n g e l , de A n t o n i o 
y Magda lena . 
Pr ie to del R í o T o r i b i o , de J u a n y 
M a r í a . 
R í o Vega F é l i x , de J o s é y M a -
r í a . 
Va l de San Lorenzo 
M a r t í n e z A q u i l i n o , de desconoc ido 
y Ca ta l ina . 
T u r i e n z o M e n d a ñ a Pab lo , de Isaac 
y M a n u e l a . 
V i l l a g a t ó n 
Cabezas Cabezas Narc i so , de M a -
g í n y Rosenda. 
M e r c h a n R u b í n Es teban , de J e r ó -
n i m o y R a m o n a . 
T e i g i d o F e r n á n d e z Rosendo, de 
A n g e l y Ange la . 
V e c i n o A g u a d o A n t o n i o , de E l e u -
t e r í o y E m i l i a . 
V i l l a m e j i l 
A g u a d o L ó p e z Vicen te , de F r a n c i s -
co y M a r í a . 
Diego J i m é n e z I s i d r o , de M u n u e l 
y M a r í a . 
G a r c í a G a r c í a V a l e r i a n o , de A n t o -
l í n y F l o r a . 
G a r c í a G o n z á l e z L u i s , de G u i l l e r -
m o y M a r í a . 
G o n z á l e z A r i a s M a t í a s , de Pedro y 
M a r í a , 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z Gonza lo , de 
D o m i n g o y Casi lda . 
Vi l laobispo de Otero 
A l v a r e z G o n z á l e z A n t o n i o , de J u a n 
y Fel isa . 
G o n z á l e z A l o n s o J o s é , de A n t o n i o 
y M a r í a . 
L ó p e z Corde ro J u l i o , de A n g e l y 
A s n n c i ó n . 
Moteagudo Cicerone Pedro, de I b o 
y Paz. 
V i l l a r e jo de O r t i g o 
G o n z á l e z A l v a r e z J o s é , de Ped ro y 
Teresa. 
M e r i n o Ramos Vicen t e , de A l t o n s o 
y F ranc i sca . 
G a r c í a M i g u e l , de desconoc ido y 
A v e l i n a . 
Vil lares de Orbigo 
G o n z á l e z R o d r í g u e z I s i d r o , de J o s é 
y P i l a r . 
L a B a ñ e z a 
B e r c i a n o Castro J o s é , de A n t o n i o 
y F e l i p a . 
Cascon G o n z á l e z T o m á s , de desco-
n o c i d o y M a r í a . 
F e r n á n d e z Casado E u g e n i o , de 
F r a n c i s c o y Josefa. 
G a r c í a G o n z á l e z M a r i a n o , de A v e -
l i n o y C l o t i l d e . 
G o n z á l e z Cancelas J o s é de A q u i l i -
n o y A d e l a . 
L o b a t o P rado L o r e n z o , de Sant ia-
go e I rene . 
M a r t í n e z A l o n s o M i g u e l de desco-
n o c i d o y P o l o n i a . 
M é n d e z L u e n g o V a l e n t í n , de F e l i -
pe y F a u s t i n a . 
Rebord inos , L i n a c e r o T i b u r c i o , de 
J o s é y M a r í a . 
Santos Alva rez J o s é , de T o r i b i o y 
A v e l i n a . 
Santos M o n t e r o I n o c e n c i o , de desco-
n o c i d o y M a g d a l e n a ; 
M a r t í n e z Cas t i l lo J o s é , de J e r ó n i -
m o y V i c t o r i n a . 
A l i j a de los Melones 
D o m í n g u e z A r i a s A g a p i t o , de J u a n 
y Nieves. 
L a A n t i g u a 
H e r r e r o Bajo I g n a c i o , de I lde fonso 
y M a t i l d e . 
R o d r í g u e z G o n z á l e z P a b l o , de C i -
p r i a n o y N a t i v i d a d . 
C a c h ó n G a r c í a I s m a e l , de E u l o g i o 
y A u r o r a . 
Bas t i l lo del P á r a m o 
A l e g r e J u a n Rogel io , de A n s e l m o 
y A n a M a r í a . 
San Pedro D i é g u e z B e r n a r d o , de 
B e n i g n o y Rosaura . 
Castri l lo de la Valduerna 
A r a g ó n L ó p e z Mateo , de F e l i c í s i m o 
y Consuelo . 
Castrocontrigo 
Garracedo Car racedo Faus t i no , de 
Pedro y M a r í a , 
C a r r r c e d o Fuentes G u m e r s i n d o , de 
M i g u e l y Ri ta . 
Chaguaceda Crespo M a n u e l , d e M a -
nue l y N i c a n o r a . 
H i d a l g o A l i j a E m i l i a n o , de Ped ro 
y M a r í a . 
G i l Hue rga Rafael , de Rafael y Ca-
r i d a d . 
G a r c í a G u t i é r r e z J e s ú s , de A n t o n i o 
y C a r m e n . 
G o n z á l e z R u b i o Segundo, de Faus-
t i n o y Genoveva. • 
Pa r r a Jus te l T e o d o r o , de J o s é y 
A n t o n i a . 
P r i e to M a r t í n e z Naza r io , de F r u c -
tuoso y M a r í a . 
R u b i o Car racedo J n a n Baut is ta ,de 
F o r t u n a t o y C a t a l i n a . 
V i l l a r Marcos J u l i o , de L o r e n z o y 
Rosa l ina . 
Cedrones del Río 
A l v a r e z F e r n á n d e z J o s é , de M a -
n u e l y Dolores . 
Destr iana. 
A l o n s o Pedrandones J o s é , de Cele-
d o n i o y C a r m e n , 
P r i e to V a l d e r r e y F r a n c i s c o , de J u -
l i o y R o s a l í a . 
L a g u n a de Negri l los 
V i l o r i a P é r e z H e l i o d o r o , de H e l i o -
d o r o y M a r í a , 
Palacios de la Valduerna 
Castro R o d r í g u e z Gaspar, de Ricar -
d o y M a r í a . 
L u e n g o P é r e z S a t u r n i n o , de San-
t i ago y E v a n g e l i n a . 
M a r t í n e z M o r á n 
n i o y E l v i r a . ^ 
P é r e z M a r t í n e z Rafael A 
Esteban Z u ñ o Ezequiel, de p 
. io i ^ V i c t o r i a . ' e' 
y M i c a e l a . 
Castro M a r t í n e z Jeretnia 
c a r d o y Ange l a . s' 
Pozuelo del P á m ^ 
A l o n s o V i e j o Alfredo HI0 T . 
y O v i d i a . ' 
C a r t ó n M a r t í n e z Rafael H 
M a n u e l y M a r t i n a . ' 6 JuaQ 
def;cJaví;riaAndrés'de«^ . 
st 
q u i e l y 
Q u i n t a n a del Marco 
V e c i n o D o m í n g u e z Alfonso, de pp. 
Upe y Rosa. 
Q u i n t a n a y Cougosto 
F e r n á n d e z Justel Bernardino, de 
J u a n F ranc i s co y M a r í a . 
Riego de la Vega 
| Cabero Cabero José , de Benito v 
Rosa. 
Cabe l lo Cordero T o m á s , de Tomás 
y L u c í a . 
D e l R í o Rojo Mateó , de desconoci-
d o y M a r í a . 
F e r n á n d e z F a l a g á n Baltasar, de 
Pedro y M a r t i n a . 
F e r n á n d e z L ó p e z Maximiliano, de 
desconoc ido y M a r í a . 
M a r t í n e z R o d r í g u e z Raimundo, de 
D o m i n g o y Rosa. 
T o r a l M i g u é l e z Felipe, de Raimun-
do y M a r g a r i t a , 
T o r a l T o r a l Aure l io , de Antonio e 
I n é s . 
B e r m e j o P é r e z Esteban, de Mel-
c h o r y O b d u l i a , 
San A d r i á n del Valle 
R o d r í g u e z Valverde Guillermo, 
Gonza lo y J u l i a . 
San Cr i s tóba l de 1* Polanf* 
F e r n á n d o Luengo Pedro, de 
t i ago y V i c t o r i a . Fsteban y 
T o r r e Cabero J e s ú s , de h s w 
T e o d o r a . • 
San ia Elena de J a ^ z de?[o 
G o n z á l e z P é r e z Crescencio, 
y J a c i n t a . . He Vi^11' 
R u b i o Ramos Belar ramo^ 
te y A n t o n i a . ,e jesús 1 
Vega M i g u é l e z Isaac, 
C a t a l i n a . áamo ,e 
Sania M a r í a M F t n t W 0 ' A 
Castel lanos Gonzá lez 
A d r i á n y L e a n d r a . d ^ 
G a l b o n de Paz A l f o ^ 
y H e r m i n i a . rdinO'^ 
Paz M a r t í n e z Bernar 
t iago y H e r m e l i n d a . Con tin* 
Ayuntamiento de 
Vil laselán 
adas las ordenanzas pa ra la 
del a r b i t r i o de ap rovecha -
f c C ^ comunales, y de l í q u i d o s y 
11,1611 cuya vigencia s e r á de c u a t r o 
carneS' e d a r á n p r i n c i p i o el 1.° de 
feSr'0del939? se h a l l a n de m a n i -
T to en la Secretaria m u n i c i p a l p o r 
pinino de quince d í a s , a l objeto de 
.ir reclamaciones. 
0 VHlaselán. 14 de J u l i o de 1 9 3 8 . -
S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . - E l A l c a l d e 
(ilegible)-
Ayuntamiento de 
Truchas 
Aprobado por la E x c m a . D i p u t a -
ción provincial el a p é n d i c e a l pa -
drón de cédulas personales de este 
Ayuntamiento, para el co r r i en t e a ñ o , 
se halla de manifiesto a l p ú b l i c o , 
en la Secretaría m u n i c i p a l , po r u n 
plazo de quince d í a s , du ran t e el cua l , i 
y en los otros cinco d í a s s iguientes, 1 
podrán formularse por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se c o n -
sideren justas. 
Truchas, 11 de J u l i o de 1938.— 
Segundo Año T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
Liébana. 
el m i s m o , y presentarse r ec l amac io -
nes, que h a b r á n de basarse en he-
chos concretos , precisos y d e t e r m i -
nados, y a c o m p a ñ a r á n las pruebas 
necesarias para su j u s t i f i c a c i ó n . 
Paradaseca, 14 de J u l i o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e -
N i c a n o r Alonso . 
Ayuntamiento de 
Vit lazala 
Habiendo sido aprobado por la 
^ma . D ipu t ac ión p r o v i n c i a l , el 
f ? de cédu las Personales de este || un amiento para ^ ^ 
queda expuesto a l p ú b l i c o 
N r á n r ' duran te los cuales 
fritas ,ularse copt ra el m i s m o 
pertinentes amaCÍOneS Se est irnen 
P AyinntaTent0 ^ 
T ^ U e S 0 61 p a r t i m i e n t o 
^ n t o p ^ f d e s de este A y u n -
ie?S ^ s L ' 1 a ñ 0 ^ t u a l de 1938, 
^ ^ ^ m a n ? ^ y Persona1' 
t Ulnce d í ^ j 0 1 ^ 1 ' Por esPacio 
; > á s . p ^ ; ' d U r a n t e los ^ l e s 
t r ib4en t e x a m i n a d o p o r 
tes E m p r e n d i d o s en 
A y u n t a m i e n t o de 
Riego de la Vega 
E n el d í a de h o y ha c o m p a r e c i d o 
ante esta A l c a l d í a , el vec ino de Cas-
t r o t i e r r a de la V a l d u e r n a , D . J o s é 
P é r e z , man i f e s t ando que el d í a 29 de 
J u n i o ú l t i m o , e n c o n t r ó abandona -
do u n caba l l o pe lo r o j o , c r i n c l a r a 
ab lancada , rozado de la c u l l e r a , 
pelo b l a n c o en el l o m o , u n b u l t o y 
u n a estrel la en la frente, h e r r a d o de 
las manos , y en los pies hue l las ^e 
habe r s ido he r r ado . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra co-
n o c i m i e n t o de su d u e ñ o , que puede 
pasar a recoger lo en casa de l J o s é 
P é r e z . 
Riego de la Vega, 4 J u l i o de 1938.— 
S e g ü n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
A l e j o D o m í n g u e z . 
/ N ú m . 429 . -8 ,00 ptas. 
zo de q u i n c e d í a s p u e d a n f o r m u l a r -
se las r ec lamac iones que se e s t imen 
jus tas , a tenor de l o dispuesto en el 
a r t í c u l o 12 de l Reg lamen to de H a -
c i enda M u n i c i p a l . 
A p r o b a d a s p r o v i s i o n a l m e n t e p o r 
este A y u n t a m i e n t o , las cuentas m u -
n i c ipa l e s cor respondien tes a l ejer-
c i c i o pasado de 1937, se hace p ú b l i -
co que las m i s m a s , c o n sus j u s t i f i -
cantes, se h a l l a n de man i f i e s to en la 
S e c r e t a r í a d e l A y u n t a m i e n t o , pa ra 
que en el p lazo de q u i n c e d í a s , pue -
d a n f o r m u l a r p o r escr i to los repa-
ros y observac iones que se e s t imen 
per t inentes , d u r a n t e d i c h o plazo, y 
los ocho d í a s s iguientes , s e g ú n pre-
viene el a r t í c u l o 579 de l Es t a tu to 
M u n i c i p a l y concordan tes . 
Santas Mar tas . 12 J u l i o de 1 9 3 8 . -
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
Gaudenc io B a r r e r a . 
A y u n t a m i e n t o de 
M a n s i l l a M a y o r 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , el a p é n d i c e f o r m a d o 
a l p a d r ó n de c é d u l a s personales de 
este A y u n t a m i e n t o , pa ra el a ñ o ac-
t u a l , queda expuesto a l p ú b l i c o , en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espacio 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales, 
pueden f o r m u l a r s e c o n t r a el m i s m o 
las r ec lamac iones que se es t imen 
per t inentes . 
M a n s i l l a M a y o r , 15 J u l i o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
! L o r e n z o Vega. 
A y u n t a m i e n t o de 
San A n d r é s del Rabanedo 
Confecc ionadas y ap robadas p o r 
este A y u n t a m i e n t o las a rdenanzas 
p o r las que se h a de reg i r el i m p u e s -
to y e x a c c i ó n de derechos p o r ser-
v i c i o de M a t a d e r o e i n s p e c c i ó n de 
carnes que se s a c r i f i q u e n pa ra e l 
c o n s u m o p ú b l i c o / s e h a l l a n expues-
tas al p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a , p o r 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s h á b i l e s , con 
i ob je to de o í r r ec lamac iones , 
j San A n d r é s de l Rabanedo , 13 de 
! J u l i o de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n -
i f a l . — E l A l c a l d e , P r u d e n c i o Diez . 
j A y u n t a m i e n t o de 
Santas Mar tas 
j A c o r d a d a en p r i n c i p i o p o r este 
I A y u n t a m i e n t o la t r ans fe renc ia de 
c r é d i t o de unos c a p í t u l o s a ot ros de l 
! c o r r i e n t e presupuesto m u n i c i p a l o r -
; d i n a r i o , po r n o ser necesaria l a do-
\ t a c i ó n de unos, y ser insuf ic ien te la 
i de o t ros , p o r v a l o r de 1.050 pesetas, 
se hace p ú b l i c o que el expedien te 
i n s t r u i d o a l efecto, se h a l l a de m a n i -
fiesto en la S e c r e t a r í a de este A y u n -
t a m i e n t o , pa ra que d u r a n t e el p l a -
Entidades menores 
J u n t a vecinal de Goru l lón 
Confecc ionado el presupuesto m u -
n i c i p a l o r d i n a r i o , p o r l a J u n t a A d -
m i n i s t r a t i v a de l p u e b l o de G o r u l l ó n , 
para e l e je rc ic io de 1938, se h a l l a de 
man i f i e s to a l p ú b l i c o en la Secreta-
r í a m u n i c i p a l , p a r a o í r r e c l a m a c i o -
nes, d e n t r o del p lazo que d e t e r m i n a 
el a r t í c u l o 300 de l Es ta tu to M u n i c i -
p a l . T e r m i n a d o d i c h o plazo, n o s e r á 
a d m i t i d a n i n g u n a r e c l a m a c i ó n , que-
d a n d o a p r o b a d o d i c h o presupuesto 
d e f i n i t i v a m e n t e . 
C o r u l l ó n . 12 de de J u l i o de 1 9 3 8 . ^ 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l P r e s i -
J dente , D o m i n g o G a r c í a . 
6 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
( C o n c l u s i ó n ) 
Resul tando: Que d a d o t r a s l ado 
para i n s t r u c c i ó n de este recurso a la 
par te recur ren te a l Sr. F i s c a l y a l 
coadyuvan te por t é r m i n o de c i n c o 
d í a s , c o n r e l a c i ó n a cada u n o p o r 
auto de fecha 7 de Sept iembre ú l t i -
m o , fue ron r ec ib idos estos autos a 
p rueba para que en el t é r m i n o co-
m ú n de q u i n c e d í a s pudiesen p r o p o -
ner y fuera p r a c t i c a d o la dec la rada 
per t inen te . D e n t r o de este p lazo la 
parte d e m a n d a n t e d i ó p o r r e p r o d u -
c i d o la referente a los d o c u m e n t o s y 
y cer t i f icac iones apor tados con su 
escr i to de demanda y de que se hace 
r e l a c i ó n en el segundo resu l t ando , 
presentando a d e m á s u n e jempla r del 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , n ú -
mero 154, de fecha 8 de J u l i o de 
1937 en que se inserta el s iguiente 
ed ic to : « L a C o r p o r a c i ó n de e s t e 
A y u n t a m i e n t o en s e s i ó n de l d í a 4 
del ac tua l , a c o r d ó p r o r r o g a r el re-
p a r t i m i e n t o general de u t i l i dades 
que r e g í a a n t e r i o r m e n t e para el 
e je rc ic io de 1937, por ha l la rse seis 
pueblos de los doce que se c o m p o n e 
este A y u n t a m i e n t o en poder de los 
rojos, no s iendo posible f o r m a r Co-
mis iones n i Jun t a . L a Robla , 4 de 
J u l i o de 1937 . E l A lca lde . A in s t anc i a 
de la parte c o a d y u v a n t e fue ron ad -
veradas las siguientes cer t i f icac iones : 
U n a expedida p o r el Presidente de la 
Jun t a a d m i n i s t r a t i v a de So r r ibos de 
A l b a , A y u n t a m i e n t o de L a Rob la , 
expresiva de que desde que e s t a l l ó 
el G lo r ioso M o v i m i e n t o N a c i o n a l se 
encuen t ran res id iendo en d i c h o pue-
b l o var ias f a m i l i a s comple tas de l 
pueb lo de Ol l e ros de A l b a , todas 
ellas de buena p o s i c i ó n . O t r a de l 
Presidente de J a J u n t a vec ina l de 
Naredo , sobre que se h a l l a n r e s id ien -
do en aquel pueb lo , desde l a i n i c i a -
c i ó n de l a l z a m i e n t o reden tor , va r ias 
f a m i l i a s de los pueblos de Solana, Ro-
b ledo , Candanedo y R a b a n a l , todas 
ellas e c o n ó m i c a m e n t e en buena po-
s i c i ó n . O t r a del Presidente de la J u n -
ta a d m i n i s t r a t i v a de Puente de A l b a , 
a f i r m a n d o que desde a l u d i d o acon-
t e c i m i e n t o se h a l l a n r e s id i endo en 
a l u d i d o pueb lo , f a m i l i a s de los pue-
blos de P a r a d i l l a , de l A y u n t a m i e n t o 
de Pola de C o r d ó n y todos olios de 
u n a p o s i c i ó n bastante buena, una 
d e c l a r a c i ó n suscr i ta por var ios i i i - j 
dus t r ia les del pueb lo de La Robla , 
unos c o m o d u e ñ o s de es tab lec imien-
tos de bares, ca fé s , fondas y can t inas | 
y otros c o m o d u e ñ o s de las carnece- i 
r í a s , h a c i e n d o constar que el con su- j 
rno de bebidas, l icores y lo m i s m o : 
el de comest ib les es m u c h o m a y o r , 
que en é p o c a s no rma le s desde que 
e s t a l l ó el Glo r ioso M o v i m i e n t o Na- j 
c i o n a l , por m o t i v o del gran n u m e r o ¡ 
de tuerzas m i l i t a r e s que e s t á n desta-! 
cadas en aque l la l o c a l i d a d y p o r | 
t an to es m u c h o m a y o r t a m b i é n el 
pago de a r b i t r i o s po r par te de i n d i -
cados indus t r i a l e s , pa ra con el Ges-
to r a r r e n d a t a r i o de l M u n i c i p i o . Y j 
otras declaraciones que en igua l sen- ¡ 
t i d o que el an t e r io r hacen va r ios in-1 
dus t r ia les de los pueblos de Puente i 
de A l b a , Sor r ios de A l b a , Naredo y i 
! L l a n o s de A l b a , todos el los pertene-I 
I c í e n l e s a l A y u n t a m i e n t o de La Ro-
í b l a . , 
¡ Resul tando: Que t e r m i n a d o el pe- | 
| r í o d o de prueba y u n i d o s a los autos ; 
: las pract icadas , se s e ñ a l ó d í a para la 
¡ vista de este recurso, que po r m o t i -
' vos jus t i f icados h u b o de aplazarse 
' hasta el 14 de los cor r ien tes en que \ 
j por fin t u v o l uga r c o n asistencia de : 
la parte personada L e t r a d o Sr. Ure-j 
i ñ a , en n o m b r e de l recurrente , s e ñ o r 
i F i sca l y L e t r a d o Sr. T e j e r i n a , por l a 
\ C o r p o r a c i ó n c o a d y u v a n t e quienes 
iu te resa ron respec t ivamente lo que 
v e n í a n sosteniendo en sus escri tos 
de demanda y c o n t e s t a c i ó n . 
Resu l tando: Que en. la t r a m i t a c i ó n 
| de este recurso no se observa de mo-
\ m e n t ó v i c i o a lguno censurable . ' 
i Vistos, s iendo Ponente el M a g i s t r á -
j do D. F é l i x B u x ó M a r t í n , 
j Vis tos los preceptos legales y j u -
| r i s p r u d e n c i a c i t ada p o r las partes y 
d e m á s de general a p l i c a c i ó n . 
Cons ide rando : Que c o m o antece-
dente p r e l i m i n a r y necesario para el 
me jo r examen y d e c i s i ó n de l p rob l e -
m a j u r í d i c o que en este recurso se 
p lantea conv iene de ja r sentado: A ) 
Que el A y u n t a m i e n t o de L a R o b l a , 
usando de las facul tades reconoc idas 
p o r el a r t i c u l ó 553 del Es ta tu to m u -
n i c i p a l en s e s i ó n de l d í a 12 de Sep-
t i e m b r e de 1934, a c o r d ó con t r a t a r el 
se rv ic io de r e c a u d a c i ó n de a r b i t r i o s 
sobre carnes y bebidas d u r a n t e los 
a ñ o s 1935, 1936 y 1937. B) Que abier -
to el o p o r t u n o concurso d 
Gestor recaudador de z x u 7 ^ ^ 
b i t r i o s , se a c i j u d i c ó d e ü u i t ^ 0 8 ^ 
la cobranza de ios m h n ^ ^ k 
2atio. 
deí^itiv£ 
r ecur ren te D. Arsenio Cuei T H 
o r d ó r 
vec ino de L a Pola de Q 
d ian te el precio o tanto ^ lne-
v e i n t i t r é s m i l setecientas ''^ ^ 
cua t ro pesetas anuales, que^"113 ^ 
da ta r i o d e b e r í a entregar tri 
mente a la C o r p o r a c i ó n a ' ^ f ? ' 
del derecho de percibir inte! ! 10 
ingresos mo t ivados por la exa 0S 
de los servic ios que son o b j e t o ^ 
a r r i e n d o y C) Que el Gestor reca 
d a d o r Sr. Cueto Lozano, aceptó in' 
t e g r a m e n l e s i n reserva alguna todas 
cuantas condic iones sirvieron de 
base para la c o n t r a t a c i ó n del servi 
c í o de r e c a u d a c i ó n de tan mentados 
a r b i t r i o s entre l o s cuales fujura-
ba c o m o u n o de los m á s principales 
en r e l a c i ó n con este litigio la si-
guiente : 12 Este contrato se hace a 
riesgo y ven tu ra para el rematante y 
é s t e no p o d r á por n i n g ú n concepto 
ped i r rebaja de precio ni rescindir-
lo a s í c o m o tampoco aumentar Ios-
derechos fijados en la tarifa adjunta. 
Cons iderando : Que con arreglo a 
la d o c t r i n a sustentada por ilustres-
t ra tadis tas y que viene confirmando 
el T r i b u n a l Supremo en copiosaf 
re i te rada jur i sprudencia revisten ca-
r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o los contrato* 
c u a n d o en ellos concurren los re-
qu i s i tos ensenciales de ser una de 
las partes contratantes la adminis-
t r a c i ó n con facultades para el o } 
tener po r finalidad y objeto realiza 
una ob ra p ú b l i c a un servicio dee 
clase o satisfacer una-necesidad P 
b l i ca . pues fal tando esas condi 
nes son c iv i l e s los contratos en 
in te rvenga la administraci ^  e 
acuerdo con 1 o p r o c e d e n ^ ^ 
cons ignado el arrendamien^ ^ 
r e c a u d a c i ó n del arbl t r I0 io concer-
mos, ma te r i a de este •llt,8 de n 
l a d o entre el Ayuntamien 
Robla y D . Arsenio Lue ncon-
no puede caber duda, ^ le c0D' 
t ra to a d m i n i s t r a t i v o bien^ 
sidere c o m o u n s i n i p ^ ^ s de 
m i e n t o de cosas 0 g l aUoTr.' 
que v e n í a reconocido por 
b u n a l de la N a c i ó n en 
de 5 de Febre ro ae W ' ' 
af ianzada de á 
t r ios m u n i c i p a l e s c- de 
t ab l ec ido en la de qUe 
1935, c a l i f i c a c i ó n j u n 
tio* 
[ ó * 
i l 
r 
rtancia y t rascendencia , 
,¿ie llI,Pl0S fines que e l r e cu r r en t e 
í t e ^ ^ e n este p le i to . L o que si es 
> g U e . dejar cons ignado es que 
t r i b u n a l S u p r e m o t i e n e 
reiteradamente q u e las 
de"1- r 
metido 
civ 
teres dej 
do' 
es ta^Vnda mental es establecidas 
P r ó d i g o c i v i l para los c o n t r a -
Por neral son ap l i cab les c o n ca-
toseagupletorio a los con t r a to s a d -
Olivos y de cons igu ien te l o 
BlÍDlllos convenido es l a ley en t re 
artes contratantes s i n que la 
''lidez V cumpl imien to de los m i s -
! pueda dejarse a l a r b i t r i o de una 
^ p a r t e s ( a r t í c u l o s 16, 1090,1091 
Jl28t y siguientes de i n d i c a d o C ó -
Tonsiderando: Que c o n r e l a c i ó n 
alease que nos ocupa no se hace 
reciso acudir al campo del derecho 
vil en cauce de la n o r m a a p l i c a b l e 
la solución de la r e c l a m a c i ó n en-
tablada por el actor Sr. Cueto L o z a -
no, al Ayuntamiento de L a Rob la , 
ya que ella tiene que regularse p o r 
lo dispuesto en e l Reg lamento de 
Contratación. M u n i c i p a l a p r o b a d o 
porR. D. d e 2 d e J u l i o de 1924, v i -
gente cuando se o t o r g ó el c o n t r a t o 
discutido y en la a c t u a l i d a d de 
acuerdo con lo preceptuado en la 
disposición t ransi tor ia d é c i m a de la 
Ley municipal de 31 de O c t u b r e de 
1935. Examinada aquel la d i s p o s i c i ó n 
le§al entre otras prescr ipc iones se 
observan las siguientes: A r t í c u l o 16. 
bn el pliego de cond ic iones pa r a 
la contratación de las obras y s e r v i -
as municipales se c o n s i g n a r á ne-
j a m e n t e : 6.° Los casos en que el 
Cante-PUeda Pedir aumento 0 
^ contrato o la a d v e r t e ñ c i l de c 
r í C e C ^ Í e S g 0 y V e n t U r a i ' " ,Le. s n que po r i n g u n a c a u . 
lnución de precio o r e s c i s i ó n 
^ a t o ó l a adver tencia de que 
la taT* a rÍeS§0 y v e n t u r a Por el
^ Puedl ñ ^ qUe por n i n g u n a can-
^ W ^ ^ ^ a c i ó n de l p r e c i o 
f i s i ó n . Art .25. E l hecho de pre-
dela Sübaa p roP0s i c ión pa r a e l acto 
eilla obliJ ,Constituye al l i c i t a d o r 
S si le8aci0n de c u m p l i r el c o n -
i5Jica(lo Pi 686 U n i t i v a m e n t e ad -
r'0QsidP remate. 
C>io e!*^0"- Que den t ro de u n 
e ennteínente l e § a l i s t a ' y 
í r r i t a ! l0s " ^ d e s de la 
> anter COntÍenen t e x t o s 
^ ^ ^ e r t m e n t e anunc iados , 
,n . . Justada a derecho, l a ?SÍ0ri fo í t^T^41 a b r e c h o , l a 
^ o L ? ^ 1 ^ Por D . Arse-^zano, 
como a r renda ta -
r i o de l a r b i t r i o de C o n s u m o s del 
A y u n t a m i e n t o de La Robla , en s o l i -
c i t u d de una rebaja del p rec io o 
t an to a lzado es t ipu lado , p r o p o r c i o -
nado a las p é r d i d a s m o t i v a d a s por 
la guerra que a s ó l a a la N a c i ó n des-
de el 18 de J u l i o de 1936, en r a z ó n a 
que po r el hecho de haber presenta-
do su p r o p o s i c i ó n a la subasta del 
a n i e n d o de que se t r a ta , el r e c u -
r ren te Sr. Cueto Lozano , y de ha-
ber le s ido a d j u d i c a d o d e f i n i t i v a -
mente , se c o n s t i t u y ó en la ob l iga -
c i ó n i n e l u d i b l e de c u m p l i r el con -
t r a to y las ob l igac iones cons ignadas 
en el p l i ego de c o n d i c i c i o n e s bajo 
claque se h i z o e l remate , y c o m o en-
t re é s t a s figura aceptado p o r e! re-
ma tan te , s in reserva a lguna , que 
el a l u d i d o c o n t r a t o se h a c í a a ries-
go y ven tu ra , s in que- por n i n g u -
na causa p u d i e r a p e d i r a l t e r a c i ó n 
de l p rec io o r e s c i s i ó n , el m á s ele-
m e n t a l respeto a lo e s t i pu lado , y ia 
L e y de l c o n t r a t o le veda in s t a r la 
rebaja que pre tende, a u n c u a n d o se 
t ra te de la causa de fuerza m a y o r . 
Cons ide rando : Que la d o c t r i n a 
legal desenvuel ta en el precedente 
cons ide rando , es la que v iene r i g i en -
do y debe tenerse en cuenta en ios 
asuntos en que se alega la' c o n c u -
r r e n c i a de a l g ú n caso f o r t u i t o acae-
c i d o d u r a n t e el curso de u n con-
t r a to a lea to r io , y de que p o r t a l ra-
z ó n e s t á o b l i g a d o a r e sponder el 
a r r e n d a t a r i o , pero c o m o el que en 
este p l e i t o se d iscute es u n acc iden -
te de i m p o r t a n c i a y m a g n i t u d ex-
t r a o r d i n a r i a s , que e s t á fuera de l a l -
cance de l a p r e v i s i ó n h u m a n a , y 
que h a ven ido a t r a s t o r n a r y des 
t r u í r g r a n par te de la e c o n o m í a na-
c i o n a l , e l lo conduce a que, v e l a n d o 
p o r los p u r o s y sanos p r i n c i p i o s de 
la m o r a l c o m p a t i b l e c o n la j u s t i c i a , 
se a n a l i c e n serenamente las razones 
y p ruebas apor tadas po r la par te de-
m a n d a n t e , cont ras tadas c o n las ofre-
j c idas p o r la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l 
j c o a d y u v a n t e , para , en vista de su 
resu l tado , d e d u c i r si es o n o proce-
dente r eba j a r el p rec io de l a r r i e n d o 
de Consumos en c u a n t í a p r o p o r -
c i o n a l a l a d i s m i n u c i ó n de la recau-
d a c i ó n , ocas ionada d i r e c t a m e n t e po r 
las c i i c u n s t a n c i a s e x t r a o r d i n a r i a s de 
la guer ra , desde el-18 de J u l i o de 1936 
hasta que en el t é r m i n o m u n i c i p a l 
de L a R o b l a quedase res tab lec ida la 
n o r m a l i d a d c i v i l . 
Cons ide rando : Que si b i e n es u n 
hecho c i é r t o y demos t r ado por la 
prueba p rac t i cada a i n s t anc i a de la 
par te r ecu r ren te que « i n i c i a d o el 
G l o r i o s o M o v i m i e n f o N a c i o n a l en la 
cap i t a l de la p r o v i n c i a el d í a 20 de 
J u l i o de 1936, q u e d ó La Robla los 
p r i m e r o s d í a s en poder de la h o r d a 
ro ja , h a b i é n d o s e c o n q u i s t a d o d i c h o 
pueb lo p o r el e j é r c i t o sa lvador el d í a 
l.0 de Agosto , se r e a n u d ó la v i d a que 
cor responde a p a í s c i v i l i z a d o , s i n 
que se pueda dec i r que la n o r m a l i -
d a d q u e d a r á res tablec ida p o r q u e s i -
t uado a l l í el frente de combate , des-
de a q u e l l a fecha v iene s iendo u n a 
plaza m i l i t a r somet ida a todas las 
con t i ngenc i a s de la guerra , c o m o 
consecuencia de lo cua l L a R o b l a 
s u f r i ó u n a no tab le d i s m i n u c i ó n en 
cuan to a l n ú m e r o de hab i t an tes y 
vecinos; los pueblos l i m í t r o f e s y a le-
d a ñ o s a expresado A y u n t a m i e n t o , 
q u e d a r o n v a c í o s de personal y los 
empleados de l a r b i t r i o de C o n s u -
mos, n u n c a d e t u v i e r o n desde en ton-
ces, n i f i sca l i za ron , n i c o b r a r o n c a n -
t i d a d a lguna por ta l concepto de 
Consumos a las fuerzas que guarne-
cen i n d i c a d o sector fuere c u a l q u i e r a 
el a r t í c u l o que para é s t a s se l levase 
de L e ó n o de o t ros p u n t o s » , a n o m a -
l í a s las refer idas que a no d u d a r p r o -
d u c i r í a n u n descenso en la recauda-
c i ó n de a r b i t r i o s que t e n í a a r r enda -
da el ac tor D. Arsen io Cueto L o z a n o , 
ta l d i s m i n u c i ó n de ingresos ha que-
d a d o a u n con creces compensada 
s e g ú n asi se deduce de la p rueba 
of rec ida por la parte c o a d y u v a n t e 
que de m o d o c o n c l u y e n t e y p o r los 
d o c u m e n t o s fehacientes apor t ados 
j u s t i f i c a c u m p l i d a m e n t e que t an to 
de la v i l l a de L a R o b l a c o m o de los 
pueb los agregados a p r e d i c h o A y u n -
t a m i e n t o so lamente pueden ser ex-
c l u i d o s los evad idos a l c a m p o r o j o 
en n ú m e r o r e l a t i v a m e n t e r e d u c i d o 
y en su t o t a l i d a d o m a y o r par te de 
gente j o v e n , m i n e r o s y j o r n a l e r o s , 
a f i l i ados a p a r t i d o s marx i s t a s o i n -
s igni f icantes c o n s u m i d o r e s p o r a p r o -
v i s ionarse para su subsis tencia fuera 
del t é r m i n o m u n i c i p a l y en sus eco-
noma tos obre ros de Orzonaga , Santa 
L u c í a , C i ñ e r a , etc., que los vec inos 
d é l o s pueb los de O l l e ro s , Brugos , 
Candanedo , R a b a n a l , Rob l edo , Sola-
na que estaban deshabi tados al i n i -
ciarse e l presente l i t i g i o c o n t i n u a r o n 
c o n s u m i e n d o en su m a y o r í a o to ta -
l i d a d den t ro de l t é r m i n o m u n i c i p a l 
y en lugares d o n d e p r o v i s i o n a l m e n t e . 
8 
se i n s t a l a r o n hasta t an to p u d i e r a n 
v o l v e r de n u e v o a sus casas a b a n d o -
nadas que en pueb los t a m b i é n de l 
t é r m i n o m u n i c i p a l de L a R o b l a se 
i n s t a l a r o n evadidos de otras d é l a 
zona ro j a l i m í t r o f e s c o n ellos que en 
el sector m i l i t a r de L a Rob la y afecto 
a la C o m a n d a n c i a M i l i t a r estaba el 
e j é r c i t o de o c u p a c i ó n i n t eg rado p o r 
ba ta l lones de i n f a n t e r í a , b a t e r í a s de 
a r t i l l e r í a , fuerzas de ingenieros , e t c é -
tera, que representaban u n c o n t i n -
gente de mi les de h o m b r e s c o n sus 
respect ivos cuad ros de Jefes y o f i c i a -
les y clases y p o r ú l t i m o , que los d i fe -
rentes es tab lec imien tos de comes t i -
bles y bebidas ins t a l adas en la c a p i -
t a l i d a d de l A y u n t a m i e n t o y en sus 
pueb los agregados ocupados p o r el 
Glor ioso E j é r c i t o , r ea l i zaban ventas 
de estos p roduc tos en m u c h o m a y o r 
v o l u m e n que antes de l M o v i m i e n t o 
p o r causa de t a l o c u p a c i ó n m i l i t a r y 
consecuencia o b l i g a d a de l n ú m e r o 
cons ide rab le de h o m b r e s j ó v e n e s , 
alegres y de buen h u m o r que in te -
g ran el E j é r c i t o y se h a l l a b a n even-
t u a l m e n t e ins ta lados en repe t ido t é r -
m i n o m u n i c i p a l y los que i n v e r t í a n 
sus pagas y haberes p r i n c i p a l m e n t e 
en a r t í c u l o s de c o m e r y beber que se 
expenden en bares, c a f é s y can t inas 
d o n d e e l lo d i ó l uga r a u n a e l e v a c i ó n 
cons ide rab le de c o n s u m o s de re fe r i -
dos a r t í c u l o s , que son p rec i samente 
los sujetos a l a r b i t r i o m u n i c i p a l . 
Cons ide rando : Que d e m o s t r a d o 
CQtno lo ha sido, que en el M u n i c i -
p i o de L a Rob la , c o n el g r a n c o n -
t ingen te de fuerzas m i l i t a r e s d e l 
E j é r c i t o de o c u p a c i ó n a l l í concen-
t r a d o desde p r i m e r o s de l mes de 
Agosto de 1930, fué i n m e n s a m e n t e 
m a y o r el n ú m e r o de hab i t an t e s re-
s idente que el que antes de l G l o r i o s o 
A l z a m i e n t o N a c i o n a l acusaba d i c h o 
t e r r i t o r i o y quería r e c a u d a c i ó n p o r 
a r b i t r i o s n o s ó l o n o d e s c e n d i ó c o n 
la guer ra , c o m o a f i r m a b a el actor , 
s ino que, po r e l c o n t r a r i o , s u f r i ó u n 
a u m e n t o m u c h o m a y o r que de o r d i -
n a r i o de las especies sujetas a l con -
s u m o , es o b v i o que n o existe causa 
a lguna d e t e r m i n a n t e de la d i s m i n u -
c i ó n r ecauda to r i a alegada p o r el re-
cu r ren te , y de cons igu ien te , se i m p o -
ne desest imar el recurso de que se 
t r a t a , s i n que t a m p o c o merezca re-
cogerse lo que la r e p r e s e n t a c i ó n 
de l d e m a n d a n t e i n v o c a en su escr i to 
i n i c i a l del Decre to L e y de 28 de 
M a y o de l pasado a ñ o , r e l a t i v o a re-
baja de a lqu i le res de l i ncas urbanas , 
el que no t iene a p l i c a c i ó n n i n g u n a 
a l caso deba t ido , pues apar te de qne 
sus preceptos se h a l l a n l i m i t a d o s a 
aque l l a clase de a r r e n d a m i e n t o , las 
s i tuac iones en él reguladas no son 
a n á l o g a s n i parec idas a las en que 
d ice el r ecur ren te encontrarse , pues 
la d i s p o s i c i ó n c i fada a lude exc lus i -
vamente a l a fal ta de p o s e s i ó n , p o r 
encontrarse locales y a r r enda ta r io s 
en d i s t in tas zonas. 
Cons ide rando : Que no es de apre-
c ia r t e m e r i d a d en l a par te r e c u r r e n -
te a^ sostener sus pretensiones. 
F a l l a m o s : Que deses t imando l a 
demanda , debemos c o n f i r m a r y c o n -
f i r m a m o s el acuerdo de la C o m i s i ó n 
Gestora de l A y u n t a m i e n t o de L a 
Rob la , n o t i f i c a d o a l r ecur ren te d o n 
Arsen io Cueto L o z a n o , en 19 de 
A b r i l de 1937, y que le d e n e g ó l a re-
baja acc iden t a l d e l p rec io de l a r r e n -
d a m i e n t o de a r b i t r i o s m u n i c i p a l e s , 
s i n hacer expresa i m p o s i c i ó n de 
costas. Se dec lara g r a t u i t o este re-
curso, y u n a vez f i r m e la presente 
r e s o l u c i ó n , p u b l í q u e s e en'el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a , d e v o l v i é n -
dose el expediente a d m i n i s t r a t i v o a l 
cen t ro de su p rocedenc ia . 
A s í , p o r esta nues t ra sentencia, l o 
p r o n u n c i a m o s , m a n d a m o s y firma-
mos .—Higin io G a r c í a . — F é l i x B u x ó . — 
Teodos io G a r r a c h ó n . 
Y para p u b l i c a r en e l BOLETÍN O F I -
CIAL de la p r o v i n c i a , se expide y fir-
m o la presente en L e ó n , a 5 de A b r i l 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . -
R i c a r d o Brugada.—V.0 B.0: E l Presi-
dente, F é l i x B u x ó . 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de León 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de L e ó n y su par-
t i d o . 
Por el presente y tener lo aco rdado 
en el s u m a r i o que i n s t r u y o con el 
n ú m e r o 121 de 1938, p o r h u r t o , rue-
go a las A u t o r i d a d e s y encargo a los 
Agentes de la P o l i c í a J u d i c i a l , la 
busca y rescate de l semoviente y ca-
r r o que luego se r e s e ñ a r á n , s u s t r a í -
dos a l m e d i o d í a d e l 9 de los c o r r i e n -
tes, en esta c a p i t a l , a l vec ino de Cua-
dros , A n t o n i n o A n t o l í n P r i e to , po-
n i é n d o l o s eu su caso a d i s p o s i c i ó n 
de este Juzgado c o n la persona o 
personas en c u y o poder se encuen-
t ren , si no a c r e d i t a n su l e g í t i m a po -
s e s i ó n . 
D a d o c u j^eon ; 
1938 . - I I A ñ o T r i u n f é IMk ñ 
- E l Secretario, V a l e n V p V ^ Í 
R E S E Ñ A ^ 
U n caba l l o , rojo , estrellan 
ca lzado de la parte derech Patl 
co la esqui lada por la partea'. COí* la 
c r i n cor ta , c o n arreos n u ^ ^ 
c a r r o c o l o r verde, toldo fai* ! 1,11 
c o l o r y la visera m a r r ó n co l 
b r e y ape l l idos del interesada110^ 
t r a b l anca en los dos c o s t a H ^ ! 6 ' 
t o l d o , d o n d e h a b í a a d e S * u del 
t u l o que d e c í a «Cuadros» y eü í0' 
ex t remos u n l e ó n pintado en n ^ 
Juzgado de ins t rucc ión de Ponfwad 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Quiñones, 
de i n s t r u c c i ó n accidental de Z 
c i u d a d y su par t ido . ta 
P o r el presente edicto, se cita, 
l l a m a y emplaza por término de 
diez d í a s de comparecencia ante este 
Juzgado a la expedientada Catalina 
G ó m e z P é r e z , vecina de Toreno y 
c u y o ac tua l paradero se ignora, para 
r e q u e r i r l a de pago de la suma de 
250 pesetas y otras 50 m á s para cos-
tas p o r que fué declarada responsa-
b le c i v i l en el expediente que instru-
yo c o n el n ú m e r o 26 de 1938, sobre 
i n c a u t a c i ó n de bienes c o n t r a í a 
m i s m a . 
Y para que pueda servir de notifi-
c a c i ó n a la interesada, expido y fir-
m o el presente edicto en Ponferrada 
a 15 de J u l i o de 1 9 3 8 . - I I Año Triun-
f a l . - J u l i o F e r n á n d e z . - E l Secreta-
r i o , F e r n a n d o Ruiz del Arbol. 
Juzgado de pr imera instancia de 
R i a ñ o u. 
D o n U l p i a n o Cano PeñavJuDerZinlera 
n i c i p a l en funciones de pn 
i n s t á n c i a e i n s t r u c c i ó n deW 
su p a r t i d o . „mhrado 
Hago saber: Q ^ " ^ ' 
t r u c t o r en el expediente 
in-
m u t a c i ó n de bienes que « " ^ ¿ t o 
gado se sigue contra ^ m en ig-
Diez , v e c i n o de Cistierna. hoy 
n o r a d o paradero u ^ ñ y Uan10 •) 
P o r el presente, c l t0 ' . Aug' 
p lazo al expresado M a ^ l ^ ^ 
Diez, para en el 
d í a s h á b i l e s , a contar a 
en este p e r i ó d i c o o f i c i a ' ^ e D t e 
ante este Juzgado V e * t f ^ 
ust» 
aleg1 
e s t i l é 
te» 
p o r escr i to , para que 
en su defensa lo <Pe de 
derite- - ,ñn a l i ^ Ü l P ^ D a d o en Rjano tai.^ ad0) 
1988 . - I I A » 0 J " 
C a n o . - E l Secretano 
l u s t i a n o Valladares. i 
